


































































La  importància que  té  l'educació en valors, és perquè respon a realitats o necessitats que  tenen una 
rellevància  especial  per  a  la vida  de  les  persones  i  per  a  la  construcció  de  la  societat.  Per  generar 
valors  en  l'alumnat  es  requereix  continuïtat  i  col∙laboració  de  tots.  I  per  al  seu  desenvolupament  es 
requereix de metodologies actives i flexibles; això queda reflectit en les diferents experiències que hem 
pogut  observar  al  llarg  de  l’estada  de  pràctiques  en  el  centre  educatiu  utilitzat  com  a  escenari  del 
projecte que es presenta en aquestes línies (veure annex 1). 
Amplis sectors socials estan demandant que l'educació es converteixi en el mitjà per a l'adquisició de 
valors  que  permetin,  en  el  futur,  superar  alguns  dels  reptes  socials  actuals:  desafecció  per  l'entorn, 
descreença  política,  desempleabilitat,  desmotivació,  desinterès,  etc.  Dades  recents  confirmen 
l’augment  del  que  s’anomena  generació  Ni­Ni 1 ,  sector  juvenil  que  ni  estudia  ni  treballa.  Segons  els 












Font:  Institut  desenvolupament  integral  dels  joves  perquè  puguin  fer­se  un  lloc  en  aquesta  societat.  Algunes  propostes,  que 










Tot  i  que  sembli  agosarada  aquesta  interpretació,  cal  fer  esment  que  la  tecnologia,  per  la  seva 
naturalesa pràctica, pot contribuir a reduir el nombre de joves que ni estudien ni treballen. Si es revisen 
el  conjunt  de  continguts  que  es  treballen  a  tecnologia,  es  pot  observar  com  connecten  amb  les 
preocupacions  i  necessitats  de  la  societat.  Tot  i  així,  perquè  els  joves  s’hi  sentin  implicats  i  puguin 
aprendre  de  forma  significativa,  s’hauria  de  poder  transferir 3  els  coneixements  apresos  a  l’aula  fora 
d’aquesta. 
D’aquesta  hipòtesi  sorgeix  la  idea  d’experimentar  amb  propostes  educatives  que  superin  la 
transversalitat com a forma idònia d’aplicació l’educació en valors i l’aplicació de coneixements útils que 
tenen lloc a l’aula: El Projecte d’Aprenentatge i Servei TecnoTIC. 



















A més  a més,  TecnoTIC  persegueix  fer  de  la  tecnologia  un  lloc  útil  pels  alumnes  i  per  l'entorn més 
immediat de l’IES, fent que els projectes que realitzen els alumnes siguin tant d’interès acadèmic com 
social. La proposta respon a aquesta comesa: vincular estretament servei i aprenentatge en una sola 
activitat  educativa  articulada  i  coherent. Dit  d’una manera més  planera,  que  els  alumnes  s'impliquin 
més en l'entorn i alhora sentin el taller de tecnologia i informàtica com a seu, donant­li una utilitat real. 














S'entén  per  valors  els  continguts  d'aprenentatge  referits  a  creences  sobre  aquells  que  es  considera 
desitjable, i principis normatius de conducta que provoquen determinades actituds (Camps, 1994). 
En  la  societat  actual  hi  ha  uns  temes  d'especial  rellevància  en  relació  amb  el  consum,  la  igualtat 
d'oportunitats,  la  salut,  el medi  ambient,  el  lleure,  etc.  Es  tracta  de  continguts  que  no  constitueixen 
àrees  curriculars  d'entitat  pròpia  comunament  denominats  "Temes  Transversals" 4 .  D'aquesta 
consideració sorgeix la necessitat de revisar les programacions curriculars de tecnologia. Al cap i a la fi 
no es pretén incorporar continguts nous en el projecte d’APS que es proposa, sinó de revisar tots els 
elements  del  disseny  curricular  tenint  present  aquests  temes  i  articular­los  dins  de  TecnoTIC.  Els 
objectius i continguts no són únicament conceptes o procediments sinó també actituds i valors, el que 
també és extrapolable a la metodologia, avaluació, etc. 
Per  tots  és  sabut  que  a  l'escola  es  viuen  i  exerciten  diàriament  els  valors  que  sustenten  el  nostre 
sistema  de  convivència  com  el  diàleg,  la  justícia,  el  respecte,  la  solidaritat  i  la  participació.  Amb 









valors es poden treballar en contextos molt variats  i aconsegueixen una plena  integració de  l'alumne 
dins la nostra societat (Carreras, 1995). 
Es  pot  comprovar  que  dins  del  currículum els valors  són  tractats  d'una  forma  globalitzadora  perquè 
l'escola com a agent social té el paper d'afavorir i atendre les necessitats de la societat de la qual són 
partícips els alumnes. 
En  una  reunió  del  departament  de  tecnologia  del  centre  educatiu  estudiat  es  va  debatre  al  voltant 
d’aquestes qüestions i una de les conclusions que es varen extreure var ser que, tot i els esforços, es 
detecta que els alumnes  tenen dificultats a  l'hora de descobrir  i viure els valors. Els  falten figures de 
referència. En el procés d'identificació i en l'elecció de la seva pròpia escala de valors necessiten més 
elements  de  judici  que  els  que  els  proporciona  la  societat, mitjans  de  comunicació,  família  i  amics. 
Aquest seria el  repte del projecte TecnoTIC: un canvi de metodologia didàctica al taller de tecnologia 
que  contribueixi  a  que  els  alumnes  puguin  aprofundir  en  la  reflexió  i vivència  dels valors  proposats. 
Aquest treball amb els alumnes no pretén, de cap manera, un adoctrinament o un imposició de valors, 
sinó  facilitar  l'acostament als mateixos  i a  l'elecció personal des de  la seva  llibertat. De vegades els 




ideals,  interessos, motivacions  i  necessitats  que  regeixen  la  conducta  i  les  decisions.  Sempre  hi  ha 
valors  influint  en  la  vida  de  cada  persona,  i  conèixer­los  permet  actuar  educativament  en  el  seu 
desenvolupament. 
Si una persona no es valora a si mateixa, serà difícil que valori a  les altres  i que estableixi  relacions 
basades en el respecte mutu que condueixin a la cooperació 5 . Ensenyant a les persones a valorar i a 
























pedagògic  (Molinos,  2002).  Aquesta  expressió  destaca  la  necessitat  que  l'educació  parteixi  de 
l'experiència  real  dels  seus  protagonistes,  però  d'una  experiència  realitzada  cooperativament  amb 
iguals  i amb adults  i, finalment, que aquesta activitat no  tanqui  sobre si mateixa, sinó que s'obri a  la 
comunitat. En definitiva, que es  faci en benefici de  l'entorn social que acull  els  joves, perquè només 
implicant­se  en  la  millora  social  s'aconseguirà  la  plena  integració  a  la  societat  de  cada  generació 
(Dewey, 1926). 
El  APS  és,  en  definitiva,  un model  educatiu  que  adquireix  sentit  a  partir  de  la  integració  dels  seus 
components: 








Des  d'aquesta  visió  integrada,  promou  l'aprenentatge  d'habilitats  o  destreses  que  faciliten  a  les 
persones enfrontar­se adequadament a les exigències i desafiaments de la vida, promou la mirada al 









El  que  es  tracti  d'un  únic  projecte  constitueix  un  primer  nivell  d'integració.  S'hi  treballen  les 
competències bàsiques i s'articula un servei a la comunitat. L'eix vertebrador és aquest servei, i entorn 
a  ell  es  van  configurant  els  diferents  aprenentatges,  dotant­los  de  sentit.  Es  busquen  solucions  a 












Hi ha diverses maneres de plantejar un projecte d’APS en el  context  curricular 11 .  Les més  freqüents 
són: 









· Fusionar  els  aprenentatges  relatius  a  dos  o més  disciplines:  consisteix  a  reagrupar  diferents 
àrees curriculars o assignatures al voltant de temes integradors. 
· Creació  d'una  nova  disciplina  a  partir  d'objectius  comuns  a  diverses: mentre  que  la manera 
d'integració  per  temes  mantindria  els  objectius  de  cada  disciplina,  aquesta  nova  modalitat 
consisteix  en  formular  objectius  comuns  a  diverses  d'elles,  que  es  recolzen  en  les  accions 
conjuntes (l'acció científica, la crítica literària, etc.). 
En definitiva, ens situem en una òptica transdisciplinària (Puig, 2009), perquè l’enfocament afavoreix el 



















































































































































































































































































En  aquest  apartat  es  destaquen  aspectes  generals  de  l’entorn  que  s’han  tingut  en  compte  a  l’hora 
d’analitzar  la viabilitat  del  projecte  TecnoTIC  i  dissenyar­lo.  La  informació  descriptiva  correspon  a  la 
ciutat de Terrassa, aprofundint en el districte on està situat el centre educatiu i marc de referència del 
projecte, el districte 5.. 




A nivell de  territori, Terrassa es  troba a  la comarca catalana del Vallès Occidental  (que limita amb el 




































homes  i  108.818  dones).  Com  a  dades  sociodemogràfiques  d’interès  pel  projecte  TecnoTIC, 
s’esmenten les següents: 
Immigració: 
· La  presència  de  la  població  estrangera  ha  anat  disminuint  en  els  últims  anys,  d’ençà  el 
moviment  migratori  de  la  última  dècada  que  va  incrementar  notablement  la  població  de  la 
ciutat. Aquest factor, ha estat desencadenat per el tema de la crisi econòmica 
· La nacionalitat estrangera més destacada, a la ciutat, és la marroquina, amb una presència de 
14.024  habitants,segons  l’Informe  del  Padró  Municipal  d’Habitants  de  Terrassa.  La  segona 
nacionalitat  estrangera més  present  a  Terrassa  és  la  equatoriana,  amb  2.102  habitants.  Per 
contra,  la  població  senegalesa  ha  disminuït  lleugerament, mentre  que  la  romanesa  ha  vist 
créixer  la  seva  presència  en  els  últims  anys.  Un  altre  grup  que  ha  incrementat  la  seva 
presencia és el xinés, població pakistanesa i en menor mesura, la italiana. 
· No obstant a aquest fet, la taxa d’immigració a nivell comarcal es situa en un 11,12% i la taxa 





· Segons  la  font  de  les  dades  del  Padró  Municipal  d’Habitants  de  Terrassa,  en  l’anàlisi  del 
creixement de la població per districtes i barris, s’ha observat, que a l’any 2011,  hi va haver un 
increment notable de la població total de Terrassa. 


























en base  a  l'ensenyament  i  a  la  formació de  la població. Actualment, el  complex educatiu de 
Terrassa combina una oferta de més de 40.000 places d’ensenyament no superior  i més de 
8.000 places universitàries. 





tinguin  accés  en  el  mercat  laboral,  generant  que  molts  d’aquests  busquin  una  formació 
professional  com  alternativa,  però  altres  es  queden  pràcticament  sense  cap  opció.  Davant 
d’aquest  fet,  se  sap  que  hi  ha  hagut  últimament  un  augment  per  entrar  a  aquest  tipus  de 
formació,  i  accedir  als  centres.  El  mateix  fet  i  pràcticament  per  la  mateixa  causa,  crisi 
econòmica,    ha  passat  amb  les  escoles  d’adults,  centres  que  han  hagut  d’augmentar  les 
places, i que a hores d’ara, tenen llistats d’espera per cursar diferents tipologies de formacions 
ofertes. 
· L'oferta  formativa ocupacional  s’adreça principalment a  joves que volen accedir al mercat de 
treball, dones aturades, immigrants, aturats de llarga durada i treballadors en actiu que vulguin 
promocionar­se  o  canviar  de  professió.  Al  territori,  els  centres  que  s’encarreguen  d’aquest 
tasca principalment, són Foment de Terrassa, SA/Ajuntament de Terrassa; CECOT, la Cambra 




· Desigualtat  i vulnerabilitat econòmica degut a  l’increment de  l’atur  i  la precarietat  laboral que 
generen que cada vegada i de manera més notòria, l’economia es defineixi com a precària per 
a moltes llars. 
· Manca  d’ingressos  i  sobreendeutament,  que  efectuen  una  dependència  de  les  prestacions 
públiques (ajudes, subvencions...). 
· Reducció de llocs de treball, sobretot del tercer sector, i l’elevada taxa d’atur. 
· Augment  de  les  dificultats  de  reinserció  laboral  de  determinats  perfils  segons  variables  com 
l’edat  o  el  nivell  formatiu,  que marquen  i  delimiten molt  a  col∙lectius  com per  exemple  el  de 
persones majors de 45 anys, dificultant­los l’accés i el manteniment en el mercat laboral. 
· Ràpid  procés  de  creixement  poblacional  de  la  ciutat,  fonamentalment  fruit  de  l’arribada  de 
nouvinguts  en  l’última  dècada,  ha  derivat  en  dificultats  en  la  integració  comunitària  a  nivell 















Segons  dades  de  l’Anuari  Estadístic  2013  de  l’Ajuntament  de  Terrassa,  el  districte  5  és  el  de major 













barris  del  Pla  de  Bon Aire  (42,84%),  Can Gonteres  (41,90%)  i  Can Boada  del  Pi  (38,65%)  els  que 
pateixen més envelliment. 
Pel que  fa al nivell  d’instrucció,  s’ha considerat d’interès analitzar  la  radiografia del districte. Com es 
veu en  la següent  taula,  si  sumem els que no apliquen, no han  indicat  les dades, no  saben  llegir ni 







dotar Terrassa d’un espai per a  les empreses d’alt valor afegit,  lligades al sector de  la  tecnologia i  la 
innovació. Orbital 40 disposa de 300.000 m2 a la franja nord del districte ­ entre el IV cinturó i la trama 









al districte, així  com  identificar el  seu  teixit  associatiu. El  territori  disposa d’una xarxa d’equipaments 
notable, tot i que presenta alguns desequilibris relacionats amb la pròpia dinàmica de creixement de la 
ciutat.  En  aquest  cas,  trobem  zones  on  la  pròpia  geografia  natural  del  territori  o  el  seu 


















Can Boada  del  Pi  està  situada  al 
sector oest de la riera del Palau, i 
per  tant  allunyada  de  la  resta  del 
barri.  Els  veïns/es  es  concentren 
principalment  en  dos  grups  de 
blocs,  però  amb  espais  lliures  a 
l’interior  de  les  illes  i  al  voltant 


















Es  caracteritza  per  tenir  un  casc 
antic  amb  cases  unifamiliars 
d'autoconstrucció i un de més nou 
amb  concentracions  de  blocs 
plurifamiliars amb gran densitat de 
població  (sector  Gibraltar  Lluís 
Companys). Per  la seva ubicació, 
ocupa  un  espai  de  centralitat  en 
l’activitat  comercial  i  veïnal  del 
barri, molt a prop del centre de  la 
ciutat  i  de  serveis  comunitaris 
importants  (CAP  Rambla).  Té 
espais  lliures  destacats  com  la 
plaça de Lluís Companys, la plaça 
de  les  Magnòlies  o  la  plaça 

































Les  activitats  d’aprenentatge  acostumen  a  ser  activitats  basades  en  projectes  i,  en  general,  són 
activitats específiques i tancades (en que l’alumne té poc marge de maniobra) i liderades totalment pel 
professor, que controla el procés. Tot i les facilitats que posa el centre, es fa poc ús (o mal ús, fins i tot) 












els  hi  agrada  més  treballar  al  taller  que  fer  classes  teòriques  o  a  dins  de  l’aula.  Les  aplicacions 
pràctiques  de  coneixements  tenen  força  bona  premsa  entre  els  alumnes,  per  la  qual  cosa  les 











· Alumnes  amb  problemes  d’integració  social,  amb  riscos  de  marginació  o  exclusió,  que 
presenten problemes de conducta en el mateix centre, 









petits  empresaris  i  qualsevol  altra  figura  del  teixit  empresarial  de  la  comarca  el  potencial  humà  i 
tecnològic de que disposen. 


















TecnoTIC  és  un  projecte  d'aprenentatge­servei  compartit  per  un  Institut  d’Educació  Secundària  del 
districte 5 de Terrassa i les entitats del barrique atenen a gent gran. El projecte impulsa la participació 
dels  estudiants  de  4t  d’ESO  dins  l’assignatura  d’informàtica  a  la  seva  comunitat mitjançant  accions 
formatives orientades a les competències digitals bàsiques per a la utilització profitosa de les TIC. 
Es  tracta  d'un  projecte  educatiu  intergeneracional,  educatiu  i  social  on  els  alumnes  imparteixen  de 
forma voluntària tres tallers monogràfics d'informàtica bàsica i competències digitals a gent gran del seu 
entorn  que  no  han  tingut  la  possibilitat  d'aprendre  a  utilitzar  un  ordinador,  tablet  i/o  smarphone. Els 






d’ensenyar­los  les  particularitats  del  servei  que  realitzaran  amb  la  gent  gran.  Com  a  estratègia 




que  aquest  aprovi  la  iniciativa  i  la  tingui  present  a  nivell  de  recursos  i  de  programació  de  la 
matèria (en aquest cas, informàtica de 4t d’ESO). 
· Claustre de professors de l’IES: com a líders del projecte i com a garantia pedagògica pel que 
fa  als  continguts  educatius  del  projecte  com  a  les  estratègies  metodològiques  i  activitats 
d’avaluació. Cal  la  participació  i  l’acord  amb  l’equip docent  per  tal  que  es  responsabilitzi  del 
desenvolupament  òptim  del  projecte  en  el marc  de  la  institució  educativa  i  l’assoliment  dels 
objectius pedagògics de l’assignatura d’informàtica. 
· Entitat de gent gran: com a destinatària del projecte educatiu  i facilitadora de dur a  terme les 
diferents activitats. Es responsabilitzaran de l’acollida del projecte i el seu bon funcionament en 
el marc de l’entitat. 
· Ajuntament  de  Terrassa:  com  a  avalador  del  projecte  TecnoTIC  i  facilitador  de  recursos 
funcionals i materials tal com, subvencions, equipaments, etc. 




· Associació  de Mares  i  Pares:  com  a  recolzament  institucional  del  projecte  i  difusora  de  les 



























7.  Que  comparteixin  els  seus  coneixements  i  competències  bàsiques  i  professionals  entre  el 















vertebrador  del  curs  acadèmic  on  s’alternen  totes  les  activitats  necessàries  per  garantir  l’assoliment 
dels objectius curriculars. 
Es combinen classes magistrals com classes pràctiques a l’aula i activitats de descoberta fora de l’IES, 






És  el  professor  titular  de  l’assignatura  d’informàtica  el  que  lidera  el  projecte 
d’APS amb la col∙laboració de la resta de professors del claustre, però caldrà fer 
una presentació del projecte i un reajustament de les línies de treball i activitats, 
així  com  la  temporalització,  si  fos  necessari  per  adaptar  el  projecte  a  les 
necessitats reals. 
El  imprescindible  l’aprovació  del  consell  escolar,  pel  que  caldria  fer­ne  una 
presentació detallant el projecte. 
També  cal  una  presentació  del  projecte  a  l’administració  i  a  l’entitat  del  barri 
destinatària  del  projecte,  per  tal  de  signar  un  acord  conjunt  de  col∙laboració  i 
acabar  de  perfilar  els  requeriments  del  projecte  i  les  activitats  que  se’n 
desprenen. 
A l’inici de curs, a la primera classe d’informàtica, el professor explicarà als seus 
alumnes  el  repte  que  tenen  sobre  la  taula:  formar  a  la  gent  gran  en  noves 
















En  aquesta  etapa  cal  fer  encís  de  forma  més  dirigida  en  els  continguts 
































de  continuar  amb  el  projecte.  És  una  activitat més  dins  el  projecte  TecnoTIC 





Un  cop  acabat  el  projecte  cal  revisar­lo  des  de  diferents  punts  de  vista  i  així 











· Ús de  tècniques de  tractament de la  imatge digital: formats bàsics  i  la 
seva  aplicació,  modificació  de  la  mida  de  les  imatges  i  selecció  de 
fragments, creació de dissenys gràfics, alteració dels paràmetres de les 
fotografies digitals. 



















· Ús  de  connexions  inalàmbriques  i  intercanvi  d'informació  entre 
dispositius mòbils. 
· Valoració de la informació i la comunicació com a fonts de comprensió i 




· Adquisició d'hàbits orientats a  la protecció de  la  intimitat  i  la seguretat 
personal en els entorns virtuals. 
· Reconeixement  de  canals  de  distribució  dels  continguts  multimèdia: 
imatge,  música,  vídeo,  ràdio,  TV.  Accés  i  descàrrega.  Modalitats 
d'intercanvi. 
4.4.2 Temporalització 
El  projecte  TecnoTIC  té  una  durada  de  45  hores  repartides  al  llarg  d’un  curs  acadèmic,  des  de 
setembre fins el  juny. El projecte passa per diferents etapes,  seguint  la  lògica de  la seva naturalesa. 
Aquesta seria la proposta de calendari per cadascuna de les etapes (primera columna de la taula “E”) 
de desenvolupament del projecte: 

























































































































































1  Activitat 1. Perquè necessitem les TIC?  1,2 i 3  G i I 
2  Activitat 2. Els grups TecnoTIC  2, 5, 7 i 9  I 
3  Activitat 3. Descoberta del nostre barri  2, 3 i 6  G, H, I i J 
4  Activitat  4.  Treball  per  projectes  en tecnologies 
6, 8 i 9  D 
5  Activitat 5. La gent gran 2.0  1 i 6  G, H, I i J 
6  Activitat 6. Fem de “profes” d’informàtica  2, 3 i 4  A, B i E 
7  Activitat 7. Els continguts digitals  9,10 i 11  A, B, D, E i F 
8  Activitat 8. Ens posem a prova!  4, 5, 7 i 9  D i E 
9  Activitat 9. Comuniquem el projecte!  8, 10 i 11  F, I i J 
10  Activitat 10. El vídeo promocional  9,10 i 11  A, B, C, D i E 






14  Activitat 14. Què hem après fins ara?  2, 5, 8 i 9  A, B, C, D, E, F, G, H, I i J 
15  Activitat 15. Festa de comiat i difusió 2.0  1, 2, 3, 4, 10 i 11  D, F i I 


































2.  D’altra  banda  es  dotaran  amb  activitats  de  reforç  així  com  amb  activitats  d’ampliació  per  a 
aquells alumnes que ho requereixin. De fet,  tenint en compte que el projecte s’encabeix dins 
del marc de l’Aprenentatge­Servei, ambdues activitats (de reforç i d’ampliació) aniran lligades. 
Els  alumnes  que  tinguin més  facilitat  per  a  assimilar  els  continguts  del  projecte  ajudaran  a 
aquells que presentin més dificultats. D’aquesta manera els alumnes que requereixin de reforç 
rebran ajuda personalitzada per part d’aquells alumnes que ja han assimilat els continguts amb 
èxit.  A  l’hora,  aquells  alumnes  amb més  facilitat  per a  assolir  continguts  reforçaran  els  seus 
coneixements  mitjançant  la  transmissió  a  l’hora  que  treballaran  la  cooperació  al 













































les diferents propostes que es puguin  fer:  rols  i  responsabilitats. Donar d’alta als 














































de  la  3a  edat  de  l’entorn més  proper  i  entrar  els  resultats  a  l’activitat  de  l’aula 



















Primer  per  grups,  i  després  posada  en  comú  a  nivell  de  classe,  analitzar  els 




































































sobretot  per  a  aquelles  persones  amb mobilitat  reduïda,  com pot  ser  el  cas  del 





començar  el  taller,  els  alumnes  hauran  de  consensuar  amb  la  gent  gran  els 
continguts  que  els  hi  ensenyaran.  Per  a  dur  a  terme  aquesta  mediació,  tant  el 




màxim  de  25  alumnes  i  un  mínim  de  12,  i  cada  grup  tindrà  dos  professors  o 




desenvolupament  de  les  sessions  en  format  de  debat­discussió  deliberativa 
























començar  el  taller,  els  alumnes  hauran  de  consensuar  amb  la  gent  gran  els 
continguts  que  els  hi  ensenyaran.  Per  a  dur  a  terme  aquesta  mediació,  tant  el 




màxim  de  25  alumnes  i  un  mínim  de  12,  i  cada  grup  tindrà  dos  professors  o 




desenvolupament  de  les  sessions  en  format  de  debat­discussió  deliberativa 














Les xarxes socials poden  representar una gran eina  contra  l’aïllament social del 
qual és potencial víctima el col∙lectiu de gent gran. El taller ha d’introduir el grup a 





començar  el  taller,  els  alumnes  hauran  de  consensuar  amb  la  gent  gran  els 
continguts  que  els  hi  ensenyaran.  Per  a  dur  a  terme  aquesta  mediació,  tant  el 




màxim  de  25  alumnes  i  un  mínim  de  12,  i  cada  grup  tindrà  dos  professors  o 




desenvolupament  de  les  sessions  en  format  de  debat­discussió  deliberativa 





































La meitat  dels  grups  es  dedicaran  als  diplomes  d’aprofitament  i  l’altra meitat  es 





























1.  Disposar  d'una  diagnosi  sobre  les  possibilitats  pedagògiques  i  socials  dels  projectes 
d'aprenentatge i servei en TIC en el territori concret. 
2.  Disposar d'una bona pràctica en APS en l'àrea de tecnologia. 




Després  del  disseny  d’aquesta  experiència  es  conclou  que  la  innovació  educativa  implica  accions 
vinculades  amb  actituds  i  processos  d'investigació  per  donar  respostes  adequades  a  la  pràctica 
pedagògica.  Es  pot  apreciar,  pel  cas  treballat,  que  l’APS  s'emmarca  dins  d'un  corrent  innovador  en 
l'àmbit  educatiu  que  transcendeix  la  pròpia  institució escolar  i  es  projecta  a  la  comunitat,  per  poder 
incidir i generar canvi social. 
Per  innovar en  la pràctica educativa s’han d’introduir els processos necessaris que activin  l’alumnat  i 
esdevinguin els veritables protagonistes del seu propi itinerari educatiu. S’hauria d’introduir canvis en el 
continent  i el contingut  (forma  i  fons) de  l'ensenyament  i  l'aprenentatge  i obrir el centre educatiu a  la 
comunitat,  interactuant  amb  diferents  agents  socials  i  compartint  projectes  de  canvi  social.  Aquests 




agents  socials  també  com  a  agents  educatius.  El  centre  de  referència  compta  amb  una  dilatada 
experiència  en  projectes  i  programes  d’obertura  amb  l’entorn,  per  la  qual  cosa,  la  primera  fase  de 
familiarització  d’un  projecte  d’APS  es  pot  desenvolupar  òptimament.  Si  aquesta  experiència 










tant  pel  que  fa  als  seus  riscos  com als mals  hàbits  que  se’n  poden  derivar.  Si  bé  ells  ja  tenen,  en 




no  ho  fas  correctament,  el  teu  “alumne”  (fent  referència  a  la  persona  gran  a  qui  han  de  formar)  pot 
córrer  riscos  a  la  xarxa,  dotarà  el  concepte  d’una  nova  magnitud  per  a  ells.  En  definitiva,  el 
coneixement es reforça mitjançant la seva transmissió, ja que obliga a agafar­ne consciència i a posar 
nom a tots els conceptes i metodologies que un ja té integrats, de manera que el projecte TecnoTIC pot 
servir als alumnes de 4t d’ESO a reflexionar sobre coses que no sabien que ja sabien.
Projecte d’Aprenentatge Servei en l’àmbit del taller de tecnologia a un 
institut de Terrassa: Projecte TecnoTIC 
Àngel Martín Ordoño 
Curs 2013/2014 
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